



Aziz Nesin’in ölümünün yankıları bitmiyor. Ve sa­
nıyorum uzunca bir süre de bitmeyecek.
Kimileri ne derecede yakın olduklarını “uydura­
rak”, hayali anılar düzüyor.
Kimileri neredeyse zil takıp oynayacak. Müthiş se­
viniyorlar. Aziz Nesin’in ölümünden doğan boşluğun 
hiç dolmayacağını sanıyorlar. Oysa ki en güzel yanı­
tı “Aziz Nesin Vakfı”nın çocukları vermiş. Göğüsle­
rine “Ben Aziz Nesin” yazarak çıkmışlar insan içine. 
Elbette göğse yazılmakla Aziz Nesin olunmuyor. A- 
ma aralanndan birkaçının Aziz Nesin’in boşluğunu bi­
raz olsun dolduracağını inanıyorum.
Bu arada bir zamanlar “Ey Nesin-Sen nesin?” di­
yerek Aziz Nesin’i yuhalayan kimi eski (sözde) sol­
cular arasında tanıdığım kimi isimler "timsah gözyaş­
ları” döküyorlar. Aziz Nesin’in ne kadar büyük bir in­
san olduğunu ve kendilerinin ona ne kadar yakın ol­
duğunu anlatıyorlar...
Ama tüm bunlar arasında bir grup var ki; bunların 
utanmazlık ve yüzsüzlükleri her türlü ölçünün dışın­
da ve üzerinde. Bu grup; “Özal’cılar” , yani kendile­
rine “2. Cumhuriyetçi” sıfatını layık görenlerin bir bö­
lümü.
Hele bunlardan biri, geçen haftaki bir yazısını “Biz- 
den”di., diye bitiriyor. İnsaf yahu... Vallahi pes...
Adını vermek istemediğim bu köşe yazarı sürekli 
zigzaglar çizen bir yaşam çizgisine sahip. Filistin Kur­
tuluş Örgütü kampında gerilla eğitimiyle başlayıp, 
Humeynici olan ve sonunda Özal’ın (kendi deyimi ile) 
“En yürekten savunucusu” olan bir insan Aziz Ne­
sin için nasıl, “Bizden ” diyebilir? Bu kadar mı boş sa­
nıyorlar meydanı, bu kadar mı unutkan sanıyorlar in­
sanları?..
Bu yazar, Sivas olaylarında Aziz Nesin’i “provoka- 
för"olarak görmüş ve söylemediğini bırakmamıştı. 
Aziz Nesin’i suçlayan “koro"nun gönüllü bir üyesi ol­
muştu. Şimdi Aziz Nesin’i böylesine sahiplenmek is­
temesinin insafla bağdaşır bir yanı var mı?
Aydınlar dilekçesini, askeri rejimin zor zamanı geç­
tikten sonra, yapılan “ucuz” bir kahramanlık olarak 
değerlendiren bu yazar, “sürü adamı olmadığını” id­
dia ederek bu dilekçeye imza da koymadığını “ifti­
harla” belirttikten sonra, nasıl oluyor da Aziz Nesin 
“Bizden(^/’’diyebiliyor? Anlamak mümkün değil...
Sürü adamı olmadığını iddia eden bu kişi, tek ba­
şına nasıl bir mücadele yürütmüştü acaba? Gene­
rallerin “has adamı” Özal’ın gölgesine sığınarak mı 
mücadele yürütmüştü? Yöksa yakın tarihimizin (ben­
ce) en tutucu ve antidemokratı olan Özal'ı “devrim­
c i” diye yutturmak isteyerek mi?.. Ama dilin kemiği 
yok, kalemin freni yok. Nasrettin Hoca’nın göle ma­
ya çalması gibi, bunlar da aramızdan ayrılan binleri­
ni kendilerine maletmeye çalışıyorlar işte...
Benzer bir durum rahmetli hocam Idris Küçükö- 
mer için de söz konusu. 1960’ların sonlarında yayım­
layıp bir daha ikinci baskısını “yapamadığı" bir kita­
bındaki bir analizi alıp, “Ittihatçılan ve CHP’lileri sağ- 
cı-Hürriyet ve Itilafçılan ve DP’lileri solcu” gösteren 
tabloyu doladılar kalemlerine.
Oysa ki hoca yaşadığı sürece bu analizi sonuçlan- 
dıramamıştı ve hiç kuşkusuz kendini “solcu” olarak 
değerlendirmesine karşın, gidip SHP’ye kaydolmuş 
ve orada siyaset yapmıştı. Emekli olduktan sonra 
SHP’ye girerek Adalar ilçesinde siyaset yapan bir in­
san, nasıl olur da CHP çizgisini “halka karşı ve sağ­
cı ” olarak değerlendirir? Bu meseleyi fazla irdelemek 
istemiyorum. Zira çok saygı duyduğum ailesini ren­
cide etmek, hocayı “polemik malzemesi” yapmak is­
temiyorum. Ama Allah, aklı sırf bunlara mı vermiş 
acaba?..
Aziz Nesin’in çalışma odasındaki dev Atatürk pos­
terini gördükten sonra “Aziz Nesin bizdendi" demek 
için insanda surat olması gerekir. Fakat kitle iletişim 
araçlarının kimi köşelerini öyle bir “taife” işgal etti ki; 
ne söyleseniz boşuna...
Ama ne yazarlarsa yazsınlar, ne söylerlerse söyle­
sinler. Güneş balçıkla sıvanmıyor, mızrak çuvala sığ­
mıyor. Belli bir şaşkınlık döneminde prim yapan ki­
mi arayışlar, o şaşkınlık dönemi geçtikten sonra “şap 
gibi” açıkta kalıyor.
Fakat belli de olmaz. Bu adamlar zigzaglara öyle­
sine alışkınlar ki; yann bizden çok Atatürkçü de ke­
silebilirler ve Atatürk’ü bize karşı savunmaya başla­
yabilirler. Adamda utanma kalmayınca her şeyi ya­
pabiliyor.
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